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ESiim. 557 . S O U I A . = M á r t f s 16 de Julio de 1872. 2 5 eént». de peseta 
BOLETIN DE VENTAS 
SECCION OS 6ST X'lü5í.oc, 
D E B I E N E S N A C I O N A L E S 
Ufe LA PROVINCIA DE SORIA. 
R E L A C I O N de las fincas adjudicadas por la Exorna. Junta superior de Ventas de 
Bienes Nacionales en sesión de 4 del actual, á favor de los sugetos y por 
las cantidades que se espresan á continuación. 
PUEBLOS. Clase de ías fincas. 
Tejado 
Idem 
B l a c o s . . . . . . . 
Nafría la Llana. . . 
Morón 
Nepas. . . . . . . 
Idem 
Idem 
Fnentelaldea. . . . 
Berlanga 
Idem.. . ¿ . . 
Idem.. . . , . 
S Esteban deGormáz 
Idem 
Sta. M.a las Hoyas. 
Idem 
Segoviela 
La Rubia 
Pinillade Caradueña 
Heredad en 52 tierras. 
Idem en 64 id. . . . 
Idem en 80 id. . . . 
Monte carrascal. . . 
Heredad en 68 pedazos. 
Idem en 92 y huerto, . 
Idem en 60 y huerto. . 
Una tierra 
Heredad en 27 tierras. 
Baldío, Cántemela.. . 
Idem. Espioja. . . . 
Cabañoo y Peña Batanera 
Baldío. Sotillo del Carpió 
Sotillo de San Roque. . 
Lastra y Lastrií'a. . . 
Sierra y Costalago.. . 
Ladera y Montecillo. . 
La Caladiza 
Cerro de San Jorge. » 
Dias en que 
fueron remata-
das. 
23 Mayo 1872 
Idem 
Idem 
ídem 
Junio 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
13 
lí 
id, 
id. 
Cantidades 
en que han 
sido 
adjudicadas 
Pests Céols 
14600 
12600 
18010 
9142 
10500 
4099 
4268 
1295 
1801 
500 
1600 
3003 
318 
117 
350 
1026 
455 
200 
55 
Nombres 
de los rematantes. 
) . Simón Gaspar. 
Antonio Labiaoo. 
Nicolás Soria. 
Joaquin Azagra. 
Julián García. 
Micolás Soria. 
Andrés García. 
Rafael Giménez. 
Antonio Beltran. 
Bernardo Puertas. 
Mariano Puertas. 
Nicolás Soria. 
Agapilo Soria. 
El mismo. 
El mismo. 
El mismo. 
Andrés García. 
£1 mismo. 
El mismo. 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica de esta provincia 
y en virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 1856, é ios-
trucciones para su cumplimiento, se sacan á pública subasta en el dia y hora que 
se dirá las fincas sigulntes: 
Remate para el dia 3 de Agosto de 
187ki, que t e n d r á efecto de doce á tina de 
la tarde en las Salas Consistoriales de esta 
Capital , ante los Sres, Juez de primera 
instancia d é l a misma. Comisionado pr in-
cipal de Ventas y Escribano que esté en 
turno. 
Partido de esta Capi ta l .—Rúst icas ,—Me-
nor cuanl ia .—Ntra. Sra. del Rosario, 
ISuoiero 388deliafeatariogeneral j M U 
del de permulac íon.rrÜna heredad compues-
ta de 14 pedazos de tierra, en término de 
Penalcazar, que lleva en renta Celedonio Bas, 
por la anual de 75 pesetas 50 céntimos; de 
linderos conocidos, según la certificación pe-
ricial unida al espediente, y miden en junto 
8 hectáreas, 16 áreas y 60 centiáreas, equi-
Talentes á 1 § fanegas, 8 celemines y un 
cuartillo de marco nacional. Se ha fijado en 
dicho pueblo anuncio para la subasta de esta 
finca, que ha sido deslindada por el práctico 
Pedro García y lasada por el perito de la Ha-
cienda D . Hércules Garcíi Morales; y no ha-
biendo sido rematada en su primera subasta, 
se saca en segurada por la cantidad de 1443 
pesetas 95 céntimos á que asciende el 85 por 
100 de su capitalización. 
Curato de Záraves . 
N ú m e r o 40 del inventario y 34 del de per-
mutac ión .=:Una heredad compuesta de 10 
pedazos de tierra, en término de Almazul, 
que lleva en renta Valeriano Ledesma, por 
)a anual de 37 pesetas 50 céntimos; de lin-
deros conocidos, según certificación pericial 
anida al espediente, que miden en junto 2 
hectáreas, § Í áreas y 85 centiáreas, equiva-
lentes á 3 fanegas, 5 celemines y 2 cuartillos 
de marco nacional. Se ha fijado en dicho 
pueblo anuncio para la subasta de esta finca, 
que ha sido deslindada por el práctico F r a n -
cisco Rubio y tasada por el Agrimensor de la 
Hacienda D. Zacarías Benito Rodríguez, 
Esta finca ha sido anunciada en tres su -
bastas; y no habiendo tenido licitadores, se 
saca por la cantidad de 381 pesetas 56 c é n -
timos á que asciende el 55 por 100 de su ca-
pitalización. 
Curato de San Nicolás de Soria. 
N ú m e r o 2733 del inventario y 1398 del 
de permutación.=sOtra heredad compuesta 
de 8 pedazos de tierra, en término de Alma-
vSL que lleva en renta Migué! Martínez, 
por la anual de 37 pesetas 50 céntimos; de 
linderos conocidos, según certificación pericial 
unida al espediente, que miden en junto 3 
hectáreas, 30 áreas y $S centiáreas, equiva-
lentes á 5 fanegas; un celemín y 2 cuar-
tillos de márco nacional. Se ha fijado ert dicho 
pueblo anuncio para la subasta de esta fin-
ca, que ha sido deslindada por el práctico 
Andrés Varg3s y íasada por ei Agrimensor 
de la arttenor. 
Esta finca ha sido ánunciada en tres su -
bastas; y no habiendo tenido lícitador, se saca 
en cuarta por la cantidad de 464 pesetas 6 
céntimos á que asciende el 55 por 100 de su 
capitalización. 
Curato de Serón, 
INúmero 22 del inventario y 16 del de per-
mutación.=:Otra heredad compuesta de 25 
pedazos de tierrá, 4 prado> y 2 huertos, en 
término de Aímazui, que lleva en renta T o -
ribio Rodrigo, por la anual de 160 pesetas; 
de linderos conocido^, según certificación pe-
ricial unida al espediente, y miden en junto 
11 hectárea», 4 áreas y 54 centiáreas, equi-
valentes á 17 fanegas y 2 celemines de marco 
nacional. Se ha fijado en dicho pueblo anun-
cio para la subasta de esta finca, que ha sido 
deslindada y tasada por los peritos de la an-
terior. 
Esta finca ha sido anunciada en tres su-
bastas; y no habiendo tenido licitadores, se 
saca en cuarta por la cantidad de 1980 pe-
setas á que asciende el 55 por 100 de su ca-
pitalización. 
Iglesia de klmazul. 
ISúmero 1819 del inventario y 1213 del 
de permuf ac ión .=:üua heredad compuesta de 
14 pedazos de tierra, era, 2 prados, granero 
y pajar, en Almazuly su término, que lleva 
en renta José Martínez, por ia anua! de 143 
pesetas 25 céntimo^; de linderos conocidos, 
según certificación pericial unida al espe-
diente, y miden en junto 4 hectáreas, 32 
1 áreas y 45 centiáreas, equivalentes á 6 fa-
negas, 8 celemines y 2 cuartillos de marco 
nacional. Se ha fijado en Almazul anuncio 
para la subasta de esta finca, que ha sido 
deslindada por el práctico José Martínez y 
tasada por el Agrimensor de las anteriores. 
Esta finca ha sido anunciada en tres su -
bastas; y no habiendo tenido postor, se saca 
en cuarta por la cantidad de 1772 pesetas 65 
céntimos á que asciende el 55 por 100 
de ¿u capitalización. 
Curato de Zamajon. 
Niímero 305 del inventario y 263 del de 
permutación.=:Una heredad compuesta de 12 
tierras, en término de Zamajon, que lleva en 
renta Francisco Ruiz, por la anual de 75 pe-
setas 50 céntimos; de linderos conocidos, se-, 
gun certificación perieial unida al espediente, 
y miden en junto 3 hectáreas, 90 áreas y 
6 centiáreas, equivalentes á 6 fanegas y 2 
cuartillos de tnárco nacional. Se ha fijado en 
dicho pueblo anuncio para la subasta de esta 
finca, que ha sido deslindada por el práctico 
Basilio Martínez y tasada por el Agrimensor 
de las anteriores. 
Esta finca ha sido anunciada eo tres su-
bastas; y no habiendo tenido licitadores, se 
saca en cuarta por la cantidad de 934 pese-
tas 31 céntimos á que asciende el 55 por 100 
de su capitalización. 
Iglesia de Záraves , 
Número 304 del inventario y á 6 2 del de 
permutac ión .= :üna heredad compuesta de 
12 tierras, en término de Záraves, que lleva 
eo renta Eleulerio García, por la anual de 
16 pesetas 50 céntimos; de linderos conoci-
dos, según certificación pericial unida al es-
pedierues ju; miden en junto 3 hectárea^, 
55 áreas y 18 centiáreas, equivalentes á 5 
fanegas y 6 celenánes de marco nacional. Se 
ha fijado en dicho pueblo anuncio para ¡a 
subasta de esta finca, que ha sido deslindada 
por el práctico Pedro Martínez y tasada por 
ei Agrimensor de las anteriores. 
Esta finca ha sido anunciada en tres su-
bastas; y no habiendo tenido licitadores, se 
saca en cuarta por la cantidad de 204 pese-
tas 19 céntimos á que asciende el 55 por 
100 de su capitalización. 
Animas de Nolay. 
N ú m e r o 1920 del inventario y 1401 del 
de permutación.=:Oíra heredad compuesta de 
12 pedazos de tierra en término de Záraves, 
que lleva en renta Mariano Uriel, por la 
anual de38 pesetas 75 céntimos; de linderos 
conocidos, según certificación pericial unida 
al espediente, y miden en junto 3 hectáreas, 
36 áreas y 18 centiáreas, equivalentes á 5 
fanegas^ 2 celemines y 2 cuartillos de marco 
nacional. Se ha fijado en dicho pueblo anun-
cio para la subasta de esta finca, que ha sido 
deslindada y tasada por los mismos peritos 
de las anteriores. 
E s t a finca ha sido anunciada en tres su-
bastas; y no habiendo tenido licitadores, se 
saca encuarta por 1» cantidad de 479 pese-
tas 53 céntimos á que asciende el 55 por 100 
de su capitalización. 
Iglesia do Albocave, 
N ú m e r o 5 del inventario general y 2 del 
de permutac¡on .=Otra heredad compuesta 
de 16 pedazos de tierra, en los términos de 
Albocave y Almenar, que lleva en renta S a -
turnino Machín, por la anual de 85 pesetas; 
de linderos, conocidos, según certificación pe-
ricial unida al espediente, y miden en ¡unto 
4 hectáreas, 28 áreas y 35 centiáreas, equi-
valentes á 6 fanegas y 8 celemines de marco 
nacional. Se ha fijado en dicho pueblo anun-
cio para la subasta de esta finca, que fué 
deslindada por el colono y tasada por el Agr i -
mensor de las anteriores. 
Esta finca ha sido anunciada en dos s u -
bastas; y no habiendo tenido licitadores, se 
saca en tercera por la cantidad de 1338 pe-
setas 75 céntimos á que asciende el 70 por 
j 100 de su capitalización. 
Iglesia de Alparrache. 
Número 2305 del inventario general y 8,94 
del de p e r m u t a c i ó n . = ü n a tierra de secano 
tercera calidad, en término de Nomparedes 
y pago de la Zalá, que lleva en renta Grego-
rio Ortega, por la anual de una peseta 75 
céntimos; y linda N. cordillera; S. terreno 
liego; E . Andrés Martínez, y O. Felipe Heras: 
mide una hectárea, 14 áreas y 40 centiáreas, 
equivalentes á una fanega y 9 celemines de 
marco nacional. Se ha fijado en dicho pue-
blo anuncio para la subasta de esta finca, que 
fué deslindada por el práctico Francisco G i -
ménez y tasada por el mismo perito que la 
anterior; y no habiendo sido rematada en su 
primera y segunda subasta, se saca en terce-
ra por la cantidad de 75 pesetas 25 céntimos 
á que asciende el 70 por 100 de su tasación. 
Ñiños Expósitos de Soria. 
Número 224 del inventario general .= 
U n a tierra de secano, en término de Záraves, 
que linda N . propiedad de las Animas de 
Noláy; S. otra de Mariano Uriel; E . senda 
del molino, y O. camino de Serón: su cabida 
38 áreas, equivalentesá 7 celemines demarco 
nacional. Se ha fijado en dicho pueblo anun-
cio para la subasta de esta finca, que ha sido 
deslindada por el práctico Pedro Martínez y 
tasada por el Agrimensor de las anteriores; y 
no habiendo sido rematada en su primera, se-
gunda y tercera subasta, se saca en cuarta por 
la cantidad de 13 pesetas 75 céntimos á (jue 
asciende el 55 por 100 de su tasación, 
A D V E R T E N C I A S . 
1** No se adcDitirá postura que no cubra 
• I í ípo de la subasta. 
Con la ob l igac ión deque el rematante ha 
de presentar dos testigos que le abonen, se-
g ú n lo prevenido en la Real drden de 18 de 
Febrero de 1860. 
2. a E l precio en que fueren rematadas 
las fincas de Corporaciones civiles, ya sean 
de mayor 6 de menor cuantía , lo pagará el 
mejor postor, á quien se adjudicarán en diez 
plazos iguale!» de á 10 por 100 cada uno; el 
primero á los quince dias siguientes al de no-
tificarse (a adjudicación, y tos restantes con 
el intervalo de un año cada uno, para que 
en nueve quede cubierto su valor, s e g ú n se 
previene en la ley de 11 de Julio de 1856. 
3. a Las fincas de m^yor cuant ía del E s -
tado cont inuarán pagándose en ios quince 
plazos y catorce años que previene el ar t í cu-
lo 6 . ° de la ley de 1.° de Mayo de 1855; y 
con la bonificación del 5 por 100 que el 
6. a E l Estado no anu lará las ventas p«r 
faltas ó perjuicios causado.s por los agentes 
de la a d m i n i s t r a c i ó n , é independientes» de la 
voluntad de los compradores; pero quedarán 
á salvo las acciones civiles ó criminales que 
procedan contra los cuIpables. 
7. a Las reclamaciones que con arreglo 
al art. 1 73 de la Ins trucc ión de 31 de Mavo 
de 1 855 , deben dirigirse á la Administración 
antes de entablar en los Juzgados d e p r i m i -
rá instancia demanda contra las fincas ena-
jenadas por el Estado, d e b e r á n incoarse en el 
preciso t é r m i n o de losseis meses iomedista-
mente posteriores á la adjudicación. Pasado 
este término , solo se admitirán en los Juzga-
dos ordinarios las acciones de propiedad ó de 
otros derechos reales sobre las fincas. Estas 
cuestiones se sustanciarán con los poseedores, 
( . itándose de eviccion á 1?. Adminis trac ión . 
8.a Los derechos de expediente hasta la to-
ma de posesión, serán de cuenta del rematante 
9 ? i7ji las fincas que contengan arbo-
, J o 
mismo otorga á los compradores que anticf- l ^ o , viene obligado el comprador á prestar 
pen uno ó mas plazos, podiendo este hacer la fianza prevenida por i n s t r u c c i ó n , 
elpagodel 50 por lOOen papel de la Deuda 10- Por el art. 3 . ° del decreto del G o -
pública consolidada ó diferida, conforme a lo j bierno provisional fecha 23 de Noviembre 
dispuesto en el art. 20 de la mencionada ley. I ú l t i m o y publicado en la Gaceta del siguien-
Las de menor cuantía se pagarán en veinte^ ^ dia 24, se autoriza la admisión por su va-
plazos iguales, 6 lo que es lo mismo, duran- lor nominal de los bonos del emprést i to de 
te diez y nueve años. A los compradores que 200 millones de escudos, en pago de las fin-
anticipen uno o mas plazos, no se les hará 
mas abono que el 3 por 100 anual; en e! 
concepto que el pago ha de ejecutarse al te-
nor de lo que se dispone en las Instruccio-
nes de 31 de Marzo y 30 de Junio de 1 855. 
4. a S e g ú n resulta de los antecedentes y 
demás datos que existen en la Administra-
ción de Hacienda pública de esta provincia, 
Jas fincas de que se trata no se hallan gra-
vadas con carga alguna, pero si apareciese 
posteriormente se indemnizará al comprador 
en los términos que en la ya citada ley se 
determina. 
5. a Los compradores de bienes compren-
didos en las leyes de desamortización, solo 
podrán reclamar por los desperfectos que con 
posterioridad á la tasación sufran las fincas 
por falta de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa justa en el t érmino impro-
rogable de quince dias desde el de la pose-
sión. L a tomi de poses ión podrá serguber-
nativi ó judicial, s e g ú n convenga á los com-
pradores. E l que verificado el pago del p r i -
mer plazo del importe del remate, dejase de 
tomarla en el t érmino de un mes, se consi-
derará como poseedor, para losefectos de 
este artículo* 
cas que se enajenen por el Estado, en virtud 
de las leyes vigentes de desamort ización. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición dt las expresadas fincas. 
NOTAS. 
1. a Se considerar í n como bienes de cor-
poraciones civiles, los de Propios, Beneficen-
cia é Jnstruccion públ ica , cuyos productos 
no ingresen en lascajasdel Estado, y losdemás 
bienes que bajo d i í e r e n l e s denominaciones 
corresponden á la provincia y á los pueblos. 
2 . a Son bienes del Eí)ia do los que llevan 
este nombre; los de Instrucc ión pública s u -
perior, cuyos productos ingresen en la.* cajas 
del Estado; los del Secuestro del ex-Infante 
D . Carlos; los de las ó r d e n e s militares de 
San Juan de J e r u s a l é n ; los de Cofradías, 
Obras p ías , Santuarios y todos los pertene-
cientes ó que se hallen disfrutando los indi-
viduos ó cor por ación es ecles iást icas , cualquie-
ra que sea su nombre, origen d c láusula 
de su f u n d a c i ó n , á e x c e p c i ó n d é l a s capella-
nías colativas de sangre. 
Soria 15 de Julio de 1872.=E1 C.oinj^> 
nado prmeipal de Ventas, ñamen Gil Rubio. 
S O í l I A ; = l m p . de D. SatnrniBo F! Guerra. 
